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El presente fascículo del Anuario de Estudios Medievales es el
dedicado a un tema monográfico, que en este número, tal como anunciamos,
es El asociacionismo medieval: confederaciones, bandos, hermandades,
gremios, cofradías, corporaciones.
Contiene diez aportaciones que cubren distintos aspectos del tema
propuesto. Sobre las cofradías y los oficios o gremios, Manuel Benítez
Bolorinos nos presenta una síntesis y estado de la cuestión sobre el tema en
el reino de Valencia; Germán Navarro Espinach nos presenta un estudio sobre
unas cofradías concretas en la Corona de Aragón, la de la Vera Cruz,
presente en distintas localidades desde el s. XIV, y la de la Sangre de Cristo,
que data del s. XVI, promovidas ambas por la monarquía y por la Iglesia.
Vinni Lucherini aborda el tema de las congregaciones eclesiásticas dentro de
la catedral de Nápoles, que se habían interpretado como indicativas de la
existencia de dos catedrales; Miguel Raufast se ocupa de la presencia festiva
de gremios y cofradías en las ceremonias colectivas urbanas con motivo de la
entrada de los reyes en Barcelona, de la jerarquía de los oficios en el desfile
etc. Juan Antonio Barrio analiza el asociacionismo popular desde su vertiente
política en el caso de Orihuela, donde se registró un movimiento de protesta
popular muy interesante. Carles Vela, por su parte, se ocupa de la regulación
de un oficio concreto, el de la especiería. Los otros cuatro trabajos versan
sobre los bandos y las ligas nobiliarias. José Hinojosa analiza los bandos y
"bandositats" en la gobernación de Orihuela, en el reino de Valencia, donde
hubo enfrentamientos por el control de los oficios municipales y en general
por el poder. Los trabajos de Óscar Villarroel, de Pilar Carceller y de
Máximo Diago se refieren a Castilla: bandos y ligas nobiliarias, incluidos los
eclesiásticos, para ejercer influencia cerca del rey, o bien corporaciones
nobiliarias utilizadas para intervenir en el poder local.
Una necrológica de María del Val González de la Peña recuerda a
nuestro estimado amigo Carlos Sáez, miembro de nuestra redacción e hijo del
fundador de esta revista, que falleció  recientemente, como ya indicamos en
el número anterior.
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Como siempre, hemos dedicado mucho espacio a los comentarios
bibliográficos y a las reseñas, aunque no conseguimos ponernos al día.
Próximo tema monográfico. 
Como ya anunciamos, el tema del próximo número monográfico AEM
37/2 (2007) será:
El estamento nobiliario, poder político y económico: prosopografía,
estrategias para la formación de los grandes patrimonios. Campos de acción
de la nobleza: la política y las armas.
Es conveniente que las personas que deseen colaborar en este
fascículo nos manifiesten su interés en participar lo más pronto posible, a fin
de que podamos planearlo correctamente. 
La fecha límite para la llegada de originales para el monográfico es
fines de abril de 2007, pero recomendamos no esperar al último momento. Se
ruega a todos los colaboradores que sigan las instrucciones para la
presentación de originales que figuran al final de la revista. No seguirlas
implica mucho trabajo para la redacción.
Los originales para el fascículo misceláneo pueden mandarse durante
todo el año y se ordenan cronológicamente, según recepción, para evaluación
y publicación. 
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